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NOVOSTI IZ INDUSTRIJE/AKTIVNOSTI UDRUGE CROCPA 
 
Poznato je da je zakonodavstvo Europske unije definiralo jako visoke 
standarde u registraciji sredstava za zaštitu bilja (SZB). Danas se, općenito, sve 
više naglašavaju mjere koje smanjuju rizik od primjene pesticida bi se zaštitilo 
zdravlje ljudi i okoliš, te se potiče integrirana zaštita bilja. Industrija za zaštitu 
bilja na globalnoj razini već dugi niz godina jako uspješno provodi tzv. 
„stewardship“ projekte kojima se promovira primjena najboljih praksi u 
poljoprivredi. To se ne odnosi samo na nacionalna udruženja za zaštitu bilja, 
nego i na tvrtke koje se bave prodajom sredstava za zaštitu bilja, a koje sve 
češće u svojim programima aktivnosti imaju i tzv. „stewardship projekte“. 
Udruga CROCPA takve je aktivnosti iz projekata uspješno nastavila provoditi i 
u 2016. godini. Održano je nekoliko prezentacija o sigurnoj primjeni pesticida u 
sklopu predavanja Savjetodavne službe, te u sklopu zimskih predavanja tvrtki 
članica Udruge.  
U projektu CROCPA EKO MODEL aktivnosti se odvijaju već uobičajenim 
slijedom. Akcije „Prateći list“ traju čitavu godinu prema definiranom rasporedu 
u svim županijama RH. Kao i prethodne godine, Udruga provodi kontrolu na 
mjestima skupljanja da bi se osiguralo to da se vraća samo prazna primarna 
(opasna) ambalaža sredstava za zaštitu bilja od članova projekta CROCPA EKO 
MODEL-a. U 2016. godini je u sklopu kontrole napravljena je i procjena 
ispranosti prazne ambalaže. Rezultati kontrole pokazuju da između 60-70 % 
poljoprivrednih proizvođača  trostruko ispire praznu plastičnu ambalažu. 
U 2016. godini intezivirala se suradnja Udruge s Hrvatskim društvom biljne 
zaštite (HDBZ), koje je u listopadu organiziralo jako koristan sastanak o temi: 
Budućnost sredstava za zaštitu bilja u svjetlu mogućih novih odluka Europske 
unije – posljedice za poljoprivredu u Republici Hrvatskoj“. Sastanku se 
odazvalo 60-ak predstavnika tvrtki i organizacija koje se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom i/ili distribucijom i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja te 
predstavnika akademske zajednice i Savjetodavne službe. Cilj sastanka bilo je 
informiranje stručnjaka o problemu vezanom za sve veće zahtjeve koje 
zakonodavstvo EU postavlja pri registraciji djelatnih tvari SZB te o činjenici da 
će zbog primjene novih kriterija (vezanih uz nekoliko mogućih neželjenih 
učinaka SZB) doći do novih ograničenja i zabrana SZB, što će znatno utjecati na 
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mogućnosti učinkovite zaštite od štetnih organizama. Zaključak je sastanka da 
će se u budućnosti u kreiranju nacionalnog mišljenja o spornim stručnim 
pitanjima uključiti više sudionika. 
Među važnijim problemima naše struke svakako treba istaknuti kriminal vezan 
uz pesticide: ilegalni uvoz SZB iz susjednih država, te trgovina krivotvorenim 
SZB, nažalost iz godine u godinu su u porastu. Kriminal vezan uz pesticide 
problem je na globalnoj razini; procjenjuje se da je udio krivotvorina u 
ukupnom svjetskom tržištu pesticida oko 10 %. Udruga CROCPA u srpnju je 
organizirala sastanak na kojem je istaknut taj problem te su dogovorene 
zajedničke aktivnosti među nadležnim institucijama da bi se problem počeo 
rješavati. Sastanku su nazočili predstavnici industrije, HDBZ-a, Savjetodavne 
službe, Zavoda za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva 
financija/carinske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova. Također je korisno 
napomenuti i to da je preporuka FVO inspekcije za RH da se zajedničkim 
djelovanjem  različitih dionika trebaju pojačati aktivnosti koje će smanjiti 
problem ilegalnog uvoza SZB i krivotvorina. Jedan je od prioriteta Udruge i 
tvrtki članica jest nastaviti sa svim aktivnostima iz projekta „Stop nezakonitim 




Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na 
osnovi aktivne tvari glifosat, koja sadrže koformulant polietoksilirani 
lojev amin (CAS br. 61791-26-2) 
 
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se sa tržišta Republike Hrvatske 
povlači 13 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari glifosat, koja sadrže 
koformulant polietoksilirani lojev amin (CAS. br. 61791-26-2). 
Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1313 o izmjeni Provedbene 
uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari glifosat, 
od 1. kolovoza 2016. godine, koja je stupila na snagu 22. kolovoza 2016. 
godine, propisano je da države članice moraju osigurati da sredstva za zaštitu 
bilja koja sadrže glifosat ne sadržavaju koformulant polietoksilirani lojev amin 
zbog njegovog negativnog utjecaja na zdravlje ljudi. 
Sredstva za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari glifosat, koja se na tržištu 
Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: CIDOKOR, CLEANESS, CLINIC, 
DOMINATOR, GALAXIA, GALLUP 360, GLYFONOVA, GLYFOS, 
HERKULES SUPER, ROSATE 36, SHYFO, TOTAL 480 SL i 
WEEDMASTER u svom sastavu sadrže koformulant polietoksilirani lojev 
amin. 
Uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1313, prethodno 
navedena sredstva za zaštitu bilja ne ispunjavaju uvjete za odobrenje stavljanja 
na tržište iz članka 29. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište 
sredstava za zaštitu bilja. Stoga od 1. listopada 2016. godine navedenim 
sredstvima za zaštitu bilja prestaje vrijediti registracija za stavljanje na tržište na 
